





Glossari De Termes De L’espai Europeu D’educació Superior
Compilació: Cèlia Rosich
El Glossari de l’EEES és un recull multilingüe (català, castellà, anglès 
i francès) de paraules clau sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
explicades a partir de la documentació que ha generat aquesta nova 
realitat.
 
L’objectiu d’aquest material és facilitar la comprensió de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, i també ser un recurs útil per a la traducció i redacció 
dels documents docents generats dins d’aquest marc.
 
El contingut de les informacions s’ha extret de diferents fonts citades al 
final del document: glossaris, documents docents i documents normatius, 
i també de la consulta d’especialistes de l’àmbit pedagògic. S’hi han 
inclòs noms de documents com ara declaracions, noms d’organismes i 
paraules que tenen una alta freqüència d’aparició en aquests contextos.
Nota: En aquest recull hi hem incorporat els termes que ens han semblat 
més relacionats amb els estudis de grau i les mobilitats internacionals. 
A
(CA) acord bilateral 
(ES) acuerdo bilateral
(EN) bilateral agreement 
(FR) accord bilatéral
Document de l’acord establert entre dues universitats sòcies per a gestionar les mobilitats.
(CA) acord d’aprenentatge 
(ES) acuerdo de aprendizaje
(EN) learning agreement
(FR) accord d’apprentissage
Document signat per les dues universitats sòcies i per l’estudiant, que descriu els crèdits de 





Procés amb què es comprova l’acompliment d’una sèrie de requisits d’assegurament de la 
qualitat prèviament establerts.
(CA) àmbit d’estudi
(ES) ámbito de estudio
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(EN) study area
(FR) domaine d’études 
Cadascun dels camps en què es classifiquen les titulacions universitàries segons la formació que 
es dóna i l’especialització.
(CA) aprenentatge autònom sin. aprenentatge autodirigit
(ES) aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido, aprendizaje autorregulado
(EN) autonomous learning, self-directed learning, self-regulated learning
(FR) apprentissage autodirigé, apprentissage autonome
Aprenentatge en què l’estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa 
els seus objectius d’acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, 
espai i ritme), i també efectua l’autoavaluació. La funció del docent és facilitar l’aprenentatge, tot 
propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l’abast de l’estudiant els recursos i 
els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d’aprenentatge actiu, no 
directiu, significatiu i centrat en l’alumne. 
(CA) aprenentatge basat en problemes sin. ABP [sigla]
(ES) aprendizaje basado en problemas       ABP [sigla]
(EN) problem-based learning                        PBL [sigla];
(FR) apprentissage par problèmes                APP [sigla]
Aprenentatge i instrucció en el qual l’alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o 
hipotètics en grups petits i sota la supervisió d’un tutor.
(CA) aprenentatge basat en projectes
(ES) aprendizaje basado en proyectos
(EN) project-based learning
(FR) apprentissage par projets 
Aprenentatge en què grups organitzats d’estudiants desenvolupen projectes. Els seus objectius 
són: integrar coneixements i habilitats de diferents àrees, desenvolupar habilitats intel·lectuals 
d’alt nivell, promoure l’aprenentatge i el treball independents, així com el treball en equip i 
l’autoavaluació. 
(CA) aprenentatge cooperatiu sin. aprenentatge col·laboratiu
(ES) aprendizaje colaborativo; aprendizaje cooperativo
(EN) collaborative learning; cooperative learning
(FR) apprentissage collaboratif; apprentissage coopératif
Aprenentatge que considera l’actuació personal vinculada a la d’altres persones amb qui es 
participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència 
positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), 
la interacció, l’assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats 
del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup.
(CA) aprenentatge permanent sin. formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; 
permanent training
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation 
continue; formation permanente
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat 
de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. 
Nota: En català també s’utilitzen les expressions formació continuada, formació contínua i formació 
al llarg de la vida.
Recursos documentals
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(CA) aprenentatge semipresencial sin. aprenentatge mixt
(ES) aprendizaje combinado; aprendizaje mixto; aprendizaje semipresencial
(EN) blended learning
(FR) apprentissage mixte 
Aprenentatge en què es combinen sessions d’aprenentatge presencial amb sessions no presencials, 





Unitat d’ensenyament que serveix per a organitzar o distribuir les diferents matèries en què es 





1. Procés general d’anàlisi crítica i sistemàtica per a obtenir valoracions o recomanacions sobre 
la qualitat d’una institució, unitat o programa d’educació superior. L’avaluació pot fer-se per 
mitjà de procediments interns o externs. Segons les normes ISO, amb aquest procés es realitza 
el diagnòstic d’una unitat i es determinen els seus punts forts i febles i les propostes de millora 
de cadascun dels processos que intervenen en el seu funcionament, en allò que fa referència a 
la gestió de la qualitat. 
2. Conjunt de treball escrit, treball oral i tests pràctics, com també projectes i altres treballs, que 
s’utilitza per a valorar el progrés d’un estudiant en un curs, assignatura o mòdul. Hi ha diferents 







Mètode que, dins l’àmbit de la gestió universitària, permet, a partir d’una sèrie de criteris, 
comparar contribucions, processos o resultats de diferents institucions d’educació superior 
o bé entre parts d’una única institució (benchmarking intern). Aquest mètode contribueix a 
l’assegurament de la qualitat en l’educació superior, que és un dels sis objectius de la Declaració 
de Bolonya.
C
(CA) carpeta d’aprenentatge de l’estudiant sin. dossier d’aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(EN) student learning portfolio; student portfolio
(FR) dossier d’apprentissage; portefeuille de l’étudiant; portfolio de l’étudiant 
Recull documental, elaborat per un estudiant, que mostra la feina que ha realitzat durant el curs 
en una matèria determinada. 
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(CA) carpeta del professor sin. dossier de docència
(ES) portafolio docente
(EN) teaching portfolio
(FR) portfolio d’enseignement 
Recull documental, elaborat per un professor, que informa sobre l’abast i la qualitat de la seva 
activitat docent i que serveix com a eina d’avaluació per al mateix professor i per a la institució 
per a la qual treballa. 
(CA) càrrega de treball
(ES) carga de trabajo
(EN) workload
(FR) charge de travail
Conjunt de les activitats formatives exigides per a la consecució dels objectius d’aprenentatge 
previstos. En el disseny de les matèries, és el temps en què és previsible que la majoria dels 
estudiantats obtinguin els resultats dels aprenentatges exigits. Inclou l’assistència a classes, 
seminaris, estudi personal, preparació i realització d’exàmens, etc. En un programa d’estudis 
durant un curs acadèmic a Europa (de 36 a 40 setmanes per any), la càrrega de treball equival a 










Conjunt de cursos que porten a obtenir un títol o diploma acadèmic. Un dels objectius establerts 
en la Declaració de Bolonya és l’adopció d’un sistema basat en dos cicles principals: grau (primer 
cicle) i postgrau (segon cicle). D’acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, a l’Estat espanyol s’implanta un sistema de tres 
cicles: grau (primer cicle), màster (segon cicle) i doctorat (tercer cicle).
Nota: En alguns països, com ara el Regne Unit, quant a l’estructuració dels estudis, no es parla de 





Conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessàries per a executar una tasca determinada. 
La competència exigeix una combinació de sabers tècnics, metodològics i socials, que són el 
resultat d’un procés d’aprenentatge i que es poden aplicar tant en l’àmbit acadèmic com en el 
professional. Ser competent significa, per tant, combinar, coordinar i integrar aquests sabers 
en l’exercici professional. Els programes formatius han de treballar tant les competències 
específiques –relacionades amb un camp de coneixement i una activitat professional concreta– 
com les genèriques, que tenen caràcter transversal perquè són aplicables a diversos camps de 
coneixement i són necessàries per a qualsevol acció professional.
Nota: Les competències que s’adquireixen en un procés d’aprenentatge es manifesten per mitjà 
de diverses habilitats. Per aquesta raó, sovint es parla, per exemple, tant de «competències 







Competències pròpies d’una ocupació, professió o àmbit de coneixement, que suposen la 
capacitat d’aplicar les habilitats i els coneixements a noves situacions dins l’àrea professional 
i professions afins.
(CA) competències genèriques sin. competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(EN) generic competencies; transversal competencies
(FR) compétences génériques; compétences transversales
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. 
Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el 
desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, 
entre altres, les següents: capacitat d’anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar 
en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats 
interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l’àrea d’estudi, lideratge, coneixements 
bàsics de la professió, capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral 
i escrita en la llengua pròpia, coneixement d’una segona llengua, capacitat per a comunicar-se 
amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats 
bàsiques en el maneig de l’ordinador, habilitat per a treballar en un context internacional, 
habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d’altres països, capacitat per a aprendre, 
habilitat per a treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i 
gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per 
a adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat de generar noves idees (creativitat), 
preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d’èxit.
 Nota: Aquestes competències es poden classificar, d’una manera orientativa, en competències 
instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.
(CA) complements de formació sin. passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s’exigeixen per tenir accés al segon cicle d’un 
ensenyament, el qual no és una continuació directa del primer cicle que s’ha superat. Aquests 





Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
que equival a unes 25-30 hores de treball de l’estudiant. L’assignació de crèdits comptabilitza 
les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d’estudi, les hores 
dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per a 
preparar i fer els exàmens i les proves d’avaluació. 
Nota:. La sigla ECTS prové de l’anglès European Credit Transfer System.
(CA) criteris d’avaluació
(ES) criterios de evaluación
(EN) assessment criteria; evaluation criteria
(FR) critères d’évaluation
Conjunt de normes que descriuen allò que l’estudiant ha de fer per demostrar que ha aconseguit 
el resultat de l’aprenentatge. Els criteris d’avaluació han de preveure, en particular: 
– El nivell exigit d’un domini conceptual estructurat i coherent.
– El nivell de domini de procediments, estratègies metodològiques, processos, tècniques, 
instruments, operacions i habilitats i destreses d’execució professional i acadèmica.
– El nivell de les capacitats personals i professionals necessàries per a la iniciació professional.
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D
(CA) Declaració de Bolonya
(ES) declaración de Bolonia
(EN) Bologna declaration
(FR) déclaration de Bologne
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d’educació superior 
europeus, en què s’estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior, previst per al 2010, i es promou 
el sistema europeu d’educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
– Adopció d’un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
– Adopció d’un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, l’estructura en un 
sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
– Establiment d’un sistema europeu de crèdits (ECTS).
– Promoció de la mobilitat de l’estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles 
dificultats.
– Promoció de la cooperació europea en l’assegurament de la qualitat.
– Promoció de la dimensió europea en l’educació superior.
(CA) descriptor de titulació
(ES) descriptor de titulación
(EN) qualification descriptor
(FR) descriptif du diplôme
Enunciat que especifica, de forma breu, els objectius i l’estructura d’una titulació.
(CA) directrius generals comunes
(ES) directrices generales comunes
(EN) common general directives
(FR) directives générales communes
Directrius establertes pel govern i aplicables a tots els plans d’estudis, que condueixen a l’obtenció 
de títols de caràcter oficial i de validesa en tot l’Estat. 
(CA) directrius generals pròpies
(ES) directrices generales propias
(EN) university-specific general directives
(FR) directives générales propres
Directrius establertes pel govern per a certs títols universitaris. Les universitats han d’ajustar-s’hi 





Expedient, conjunt de documents que fan referència a un mateix assumpte.
(CA) dossier d’aprenentatge sin. carpeta d’aprenentatge de l’estudiant 
(vegeu carpeta d’aprenentatge)
(CA) Consorci Europeu d’Acreditació  ECA [sigla]
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación; ECA [sigla]
(EN) European Consortium for Accreditation ECA [sigla];
(FR) Consortium Européen pour l’Accréditation; ECA [sigla]
Recursos documentals
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Organisme que, des del novembre de 2003, integra les agències d’acreditació de diversos països 
europeus i té, com a objectiu bàsic, desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè 
les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, i contribuir així al 
reconeixement de qualificacions i a la mobilitat a Europa. 
(CA) ECTS [sigla] sin. sistema europeu de transferència de crèdits
(ES) ECTS [sigla]; SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius 
d’un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar 
la mobilitat dels estudiants arreu d’Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests 
objectius s’especifiquen, preferiblement, en termes dels resultats de l’aprenentatge i de 
les competències que s’han d’adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i 






Conjunt de programes d’estudis universitaris per a estudiants que tinguin un certificat que els 
doni accés a aquests estudis, després d’haver finalitzat el batxillerat o una formació equivalent.
(CA) EEC [sigla] Espai Europeu del Coneixement
(ES) EEC [sigla] espacio europeo del conocimiento
(EN) European area of knowledge
(FR) espace européen de la connaissance
Marc d’àmbit europeu que resulta de la confluència de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES), l’Espai Europeu de la Recerca (EER) i l’Espai Europeu de la Informació (EEI), d’acord 
amb l’anomenada estratègia de Lisboa, proposada pel Consell Europeu.
(CA) EEES [sigla] Espai Europeu d’Educació Superior
(ES) EEES [sigla] espacio europeo de educación superior
(EN) EHEA [sigla] European higher education area
(FR) EEES [sigla] espace européen de l’enseignement supérieure
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents 
sistemes d’educació en un sol marc, amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i 





Dossier de documents que ajuda els ciutadans a donar a conèixer, de manera clara i senzilla, 
les aptituds, titulacions i certificacions que han adquirit al llarg de la vida, tant entre països 
com entre sectors. El principal objectiu de l’Europass és facilitar la mobilitat dels estudiants 
i els treballadors pels estats membres de la UE. L’Europass comprèn un conjunt de cinc 
documents: el currículum, que n’és l’element principal; el passaport de llengües; el document 
de mobilitat; el certificat del títol, i el suplement europeu al títol superior. 
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(CA) expedient de notes Erasmus
(ES) expediente de notas Erasmus
(EN) transcript of records
(FR) relevé de notes
Document acreditatiu de les qualificacions obtingudes per l’estudiant durant la seva estada 
Erasmus.
F
(CA) formació permanent sin. aprenentatge permanent (vegeu aprenentatge 
permanent)
(CA) formulari de sol·licitud Erasmus 
(ES) formulario de solicitud Erasmus
(EN) student application form
(FR) formulaire de demande
Formulari que els estudiants han d’omplir per sol·licitar de participar en el programa Erasmus. 
G
(CA) grau sin. estudis de grau
(ES) grado sin. estudios de grado
(EN) undergraduate courses
(FR) licence /grade de licence
Estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol de grau i que, el RD 1393/2007 fixa, per a l’Estat 
espanyol, en 240 crèdits ECTS, o sigui, quatre anys de durada. Amb els estudis de grau, l’estudiant 
ha de rebre una formació general bàsica de l’àrea de coneixement de la titulació i una preparació 
adequada per a l’exercici professional. 
Nota: En altres països, l’extensió dels estudis de grau és de 180 ECTS, equivalent a tres anys de 
durada.
(CA) guia docent de la matèria sin. pla docent 
(ES) guía docente de la materia
(EN) subject guide
(FR) guide d’enseignement de la matière
Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l’objectiu d’informar l’estudiantat sobre la 
manera en què es desenvoluparà la docència i l’aprenentatge de la matèria. Generalment, conté 
les dades d’identificació de la matèria, les habilitats o competències a adquirir, els objectius, la 
càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d’avaluació, la bibliografia, la proposta 
d’activitats i altra informació rellevant.
(CA) guia docent de la titulació
(ES) guía docente de la titulación
(EN) course guide
(FR) guide d’enseignement du diplôme
Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la 
institució i titulació i una descripció detallada dels mòduls i matèries que els componen. En el 
procés de convergència, la guia constitueix el dispositiu clau i comú per a garantir la presentació 








Conjunt de destreses que mostren les diferents competències adquirides en un procés 
d’aprenentatge i que es poden aplicar tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.












Variable qualitativa o quantitativa que serveix per a mesurar, empíricament, el nivell d’assoliment 
dels objectius fixats prèviament, amb relació als diferents criteris que es valoren en un programa 
determinat. Cada criteri es pot valorar amb un o diversos indicadors associats. 
(CA) informe d’autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(EN) self-assessment report; self-evaluation report
(FR) rapport d’autoévaluation 
Document elaborat pel comitè d’autoavaluació d’una entitat, que resulta de l’autodiagnòstic realitzat 
per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d’autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat 
que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l’assegurament de la qualitat de 
l’educació superior. 
(CA) informe d’avaluació externa
(ES) informe de evaluación externa
(EN) external assessment report; external evaluation report
(FR) rapport d’évaluation externe
Document que mostra el contrast que els avaluadors externs fan del procés d’autoavaluació 
després de revisar l’informe d’autoavaluació i de dur a terme la visita a l’entitat o institució en 
busca d’evidències. Conté la informació recollida, els resultats, les propostes i les recomanacions 
de millora suggerides a la unitat avaluada pel comitè d’avaluadors externs. El procés de Bolonya 
ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l’assegurament 






Document, en un procés d’avaluació institucional, que, a partir de l’informe del comitè 
d’autoavaluació i de l’informe d’avaluació externa, inclou un pla de millora per a augmentar la 
qualitat que es fonamenta en el diagnòstic previ. 
(CA) ISIC [sigla] carnet internacional d’estudiant
(ES) ISIC [sigla] carné internacional de estudiante; 
(EN) ISIC [sigla] International Student Identity Card;
(FR) ISIC [sigla] carte d’étudiant internationale;
Document internacional d’identificació per a estudiants, fomentat per la Confederació 
Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d’estudiants 
reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes, en 
més de noranta països, en bitllets, allotjament, entrades i altres.
L
(CA) llibertat de càtedra
(ES) libertad de càtedra
(EN) academic freedom
(FR) liberté académique 
Llibertat que té una institució de decidir el contingut i les formes dels seus elements d’educació 
i recerca, fonamental per a la seva autonomia. Això, segons la Carta Magna de les Universitats 
Europees, ha d’assegurar que la seva recerca i educació han de ser moralment i intel·lectualment 
independents de qualsevol autoritat política o poder econòmic. A més, assegura al professorat 
la màxima independència de criteri i expressió científics en el compliment de la seva funció 
docent. Aquesta llibertat té, com a límit, el dret de qualsevol estudiant de ser informat amb rigor 
científic sobre aquelles tesis o teories que el docent declara no compartir. 
(CA) LOMLOU [sigla Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d’universitats
(ES) LOMLOU [sigla] Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de 
universidades;
Llei orgànica aprovada el 12 d’abril de 2007 per les Corts Generals de l’Estat espanyol, per la 
qual es modifica la Llei orgànica d’universitats (LOU) 6/2001, de 21 de desembre. Un dels eixos 
d’aquesta llei és adequar l’educació superior de l’Estat espanyol als nous acords i objectius de la 
Unió Europea i a l’EEES.
M
(CA) màster universitari sin. estudis de màster oficial
(ES) estudios de máster; máster universitario
(EN) master’s courses
(FR) mastère
Estudis de postgrau que condueixen a l’obtenció del títol de màster universitari. Es cursen després 
d’obtenir un títol de grau (o bé mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de 
grau). El Reial Decret 1393/2007 estableix que aquests estudis tindran, a l’Estat espanyol, entre 
60 i 20 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l’elaboració i defensa oral pública d’un projecte o 
treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l’obtenció de títol de doctor. 
Nota: En el marc de l’EEES, es parla de màsters oficials per referir-se als màsters que tenen validesa 
administrativa en tot l’Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen 








Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement, en 





Capacitat que tenen els estudiants, el personal docent i investigador i el personal d’administració 
i serveis de l’educació superior per a desplaçar-se lliurement, d’una institució a una altra, en un 
país o territori diferent del seu, amb l’objectiu d’estudiar, treballar o fer recerca. Això pot afavorir, 
entre altres coses, la internacionalització de l’educació superior, l’adquisició de competències 
interculturals i la preparació per a un marc laboral internacional.
(CA) mòdul d’aprenentatge
(ES) módulo de aprendizaje
(EN) learning module
(FR) module d’apprentissage
Conjunt d’activitats educatives que faciliten la consecució d’objectius prefixats i la demostració 
dels passos seguits per a assolir-los, la qual cosa possibilita realitzar canvis en els programes 
d’educació, amb la substitució o adaptació de diferents mòduls que depenen de les competències 
o objectius de l’alumnat.
N
(CA) nivell de crèdit
(ES) nivel de crédito
(EN) credit level
(FR) niveau de crédit
Indicador de l’exigència relativa del que s’aprèn i de l’autonomia de l’aprenent en acabar un 
programa o un mòdul d’aprenentatge. Pot basar-se en l’any d’estudi o en un contingut de curs 
(per exemple, bàsic, avançat o especialitzat).




Valor, generalment numèric o quantitatiu, que s’utilitza per a descriure els resultats de l’avaluació 
dins d’un curs, assignatura o mòdul.
(CA) nota de tall
(ES) nota de corte
(EN) cut-off mark; admission mark
(FR) note minimum d’admisson
1. Nota mínima necessària per a accedir a una titulació universitària. 








Meta o finalitat que té una organització, grup o persona, vers la qual van dirigits els seus esforços. 









(ES) organismo de acreditación
(EN) accreditation body
(FR) organisme d’accréditation
Entitat independent que elabora normes, criteris i procediments educatius i duu a terme una 
avaluació d’experts per a examinar els programes acadèmics d’una institució, el seu professorat i 
la seva estructura, i valorar si aquests criteris es compleixen. 
P
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
(FR) passeport de langues; passeport linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s’inclouen les competències lingüístiques, les 
qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. 
(CA) passarel·la (vegeu complements de formació) 





Estudis que es cursen després d’obtenir un títol de grau. En el marc de l’EEES, els estudis de 





(EN) practicum, work placement
(FR) stage pratique
Realització de pràctiques en escoles, entitats, organismes o empreses, dirigides acadèmicament, 
integrades en el pla d’estudis i valorades com a crèdits del currículum.
Q
(CA) qualificació (vegeu nota)
R
(CA) RUCT [sigla] registre d’universitats, centres i títols.
(ES) RUCT [sigla] registro de universidades, centros y títulos.
Registre on s’han d’inscriure els títols universitaris oficials, amb validesa a tot l’Estat espanyol, 
d’acord amb l’article 34 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. També s’hi poden inscriure altres títols no 
oficials la presència dels quals només tindrà efectes informatius. 
(CA) resultats d’aprenentatge
(ES) resultados de aprendizaje
(EN) learning outcomes
(FR) résultats d’apprentissage
Continguts que l’estudiant ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en 
finalitzar el procés d’aprenentatge. Han d’anar acompanyats de criteris d’avaluació escaients, 
els quals poden aprofitar-se per a determinar si s’han aconseguit els objectius marcats. Els 
resultats de l’aprenentatge no s’han de confondre amb els objectius de l’aprenentatge, ja que, 
mentre els primers fan referència a allò que assoleix l’estudiantat, els segons se centren en les 
intencions globals del professorat. Els resultats de l’aprenentatge, juntament amb els criteris 
d’avaluació, especifiquen els requisits mínims per a la concessió de crèdits, mentre que les 
notes o qualificacions es basen en el nivell dels requisits mínims per a la concessió de crèdits. 
L’acumulació i la transferència de crèdits es facilita si els resultats de l’aprenentatge s’expressen 
amb claredat i indiquen, amb precisió, els motius pels quals s’atorga un crèdit.
(CA) revisió d’experts sin. avaluació d’experts
(ES) revisión paritaria; revisión por pares
(EN) peer review
(FR) évaluation collégiale; évaluation par les pairs
Revisió i avaluació externa de la qualitat i l’efectivitat dels programes acadèmics d’una institució, 
el seu professorat i la seva estructura, com també d’articles i producció científica, que porten a 
terme un equip d’avaluadors externs especialitzats en el camp que es revisa. Aquestes avaluacions 
poden tenir, com a base, tant les normes fixades per les organitzacions acreditadores com d’altres 






Competència tècnica o perícia combinada amb experiència en una activitat professional.
(CA) sistema europeu de transferència de crèdits (vegeu ECTS)
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(CA) societat del coneixement. sin. societat de la informació
(ES) sociedad del conocimiento ; sociedad de la información
(EN) knowledge society; information society
(FR) société de la conaissance; société de l’information
Societat resultat del desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació 
i la comunicació, caracteritzada, fonamentalment, per noves formes d’organitzar el treball, 
l’educació, la cultura, les transaccions econòmiques i la comunicació entre les persones.
(CA) suplement de diploma; suplement europeu al títol [sigla] SD
(ES) suplemento de diploma; suplemento europeo al título[sigla] SD
(EN) diploma supplement; European diploma supplement [sigla]; DS
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, 
contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència 
internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en 
un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d’Europa i la Unesco-CEPES. Està 
compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l’estudiant. 2. Informació de la titulació. 3. Informació sobre el nivell de la titulació. 
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts. 5. Informació sobre la funció de la 
titulació. 6. Informació addicional. 7. Certificació del suplement. 8. Informació sobre el sistema 
nacional d’educació superior.
T
(CA) taller de treball en grup
(ES) taller de trabajo; trabajo en grupo
(EN) workshop
(FR) atelier de travail
Sessió d’ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben 
ajuda i guiatge si els necessiten.
(CA) temps d’aprenentatge conceptual
(ES) tiempo de aprendizaje conceptua
(EN) notional learning time
(FR) temps d’apprentissage conceptuel
Mitjana d’hores que necessita un estudiant per a assolir els resultats de l’aprenentatge.
(CA) títol d’educació superior
(ES) título de educación superior
(EN) degree
(FR) diplôme d’enseignement supérieur





Principi que, aplicat a l’educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre 
les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest 








Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora, en 
els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats 
aprenentatges vitals, integradors i significatius, orientats cap a una millora de la qualitat de vida 
individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. 
U
(CA) unitat tècnica de qualitat
(ES) unidad técnica de calidad
(EN) technical quality assurance unit
(FR) unité technique de qualité
Òrgan d’una universitat encarregat de donar suport i assessorament tècnic a una unitat en els 
processos d’avaluació, acreditació i certificació que es duen a terme en la institució. 
Fonts de documentació. A continuació trobareu una relació de les fonts 
de documentació i de la codificació que s’han utilitzat en el recurs. 
 Fonts especialitzades
CE Web de la Comissió Europea
GLOSAEC Glossari de termes utilitzats en relació a la 
Declaració de Bolonya de l’Association Européenne 
des Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen
GLOSANECA Glossari elaborat per l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) 
GLOSCBERGEN Glossari del web de la Cimera de Bergen
GLOSCBERLIN Glossari del web de la Cimera de Berlín
GLOSGENCAT Glossari dels estudis universitaris, DURSI, Gencat
GLOSIM Glossari de La educación superior en el mundo 2007, 
Acreditación para la garantía de la calidad. ¿Qué está 
en juego?
GLOSTUNESE Glossari Tuning Educational Structures in Europe
GLOSUA Glossari de l’EEES de la Universitat d’Alacant 
GLOSUdG Glossari de la UdG, extret del document Espai 
Europeu d’Educació Superior
GLOSUGENCAT Glossari universitari del Gencat
GLOSUJI Glossari elaborat per la Universitat Jaume I
GLOSULB Glossari de la Universitat Lliure de Brussel·les
GLOSWERN Glossari WERN (World Education News & Reviews), 
de l’organització WES (World Education Services), 
de termes vinculats al procés de Bolonya
LBAA Lèxic bàsic academicoadministratiu, Servei de 
Llengües i Terminologia i Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona de 
la Universitat Politècnica de Catalunya
LEXUPS Lèxic de la Universitat París-Sorbona
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MEC Web del Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat 
espanyol
PE Web del Parlament Europeu 
UAB Web de la Universitat Autònoma de Barcelona 
UdG Web de la Universitat de Girona
UNILEON Web de la Universitat de Lleó
UOC Web de la Universitat Oberta de Catalunya
UPC Web de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Fonts generals
CREA Corpus de referencia del español actual 
CTERM Cercaterm, Termcat
DIEC Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis 
Catalans
DRAE Diccionario de la Real Academia Española
GDLC Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia 
Catalana
GDT Grand dictionnaire terminologique, Oficina 
quebequesa de la llengua francesa
HIPER Hiperenciclopèdia, Enciclopèdia Catalana
IATE Inter Active Terminology for Europe
NEOL Neoloteca, Termcat





Biblioteca de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna
En aquest número dedicat  a la millora de la qualitat docent universitària 
en el marc del nou pla d’estudis – Bolonya, us oferim un recull d’enllaços 
nacionals i internacionals d’institucions relacionades amb l’àmbit de 
l’avaluació de la qualitat docent.
NACIONALS
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya)
http://www.aqu.cat/
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el 
principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al 
sistema universitari català. Té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i 
la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres 
d’ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, 
centres i serveis).
ANECA (Programa de Convergencia Europea) 
http://www.aneca.es/modal_eval/prog_conver.html
És una fundació estatal. El seu objectiu és contribuir a la maílla de 
la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, 
certificació i acreditació dels ensenyaments, professorat i institucions. 
La seva missió és donar una garantía externa de qualitat al sistema 
universitari i contribuir a la seva constant millora.
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
http://www.gencat.cat/economia/ur/cic/
És l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de 
consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria 
d’universitats. Integra representants de totes les universitats públiques 
catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya. 
El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat 
universitària i l’Administració educativa.
CRUE (Conferencias de Rectores de las Universidades Españolas) 
http://www.crue.org/
La CRUE és una associació sense ànim de lucre formada per universitats 
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públiques i privades espanyoles. Actualment estan integrades 50 
universitats públiques i 25 privades. Té un apartat dedicat a l’EEES, on 
trobem informació sobre el sistema educatiu universitari i legislació 
entre d’altres. 
Ministerio de Educación 
http://www.mepsyd.es/portada.html
Disposa d’un apartat dedicat a l’Educació Superior Universitària, on 
trobem tota la legislació vigent, els terminis d’aplicació del Pla Bolonya, 
beques, subvencions, formació permanent pel professorat etc.
INTERNACIONALS
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
http://www.eurashe.be/EURASHE aplega tant universitats, instituts 
politècnics, col·legis, escoles de postgrau, com centres de recerca 
universitaris la missió dels quals és dirigida a la formació de professionals 
d’alt nivell. Es va fundar en una reunió celebrada a Patres (Grècia), el 
1990, per tal de potenciar l’excel·lència de l’educació superior, tant de 
les institucions dels estats membres de la Unió Europea com d’altres 
països europeus.
European Centre for Higher Education
http://www.cepes.ro/El CEPES té com a missió promoure la cooperació 
i proporcionar suport tècnic en el camp de l’educació superior en els 
Estats Membres de l’UNESCO a l’Amèrica Central, Europa oriental i sud-
oriental. Hi ha diferents apartats com legislació, formació professorat, 
publicacions entre d’altres.
European Network for Quality Assurance (ENQA)
http://www.eua.be/Home.aspx
L’Associació Europea de Garantia de Qualitat en l’Educació Superior) difon 
informació, experiències i bones pràctiques en matèria d’assegurament de 
la qualitat (QA) en l’educació superior a les agències europees de garantia 
de qualitat, les autoritats públiques i els centres d’educació superior.
La seva missió és contribuir de manera significativa al manteniment i 
millora de la qualitat de l’educació superior europea a un nivell alt, i per 
actuar com una important força impulsora per al desenvolupament de 
la garantia de qualitat en tots els països signataris de Bolonya.
European Quality Assurance Register in Higher Educations (EQAR)
http://www.eqar.eu/
EQAR ha estat fundada per l’ENQA , ESU , EUA i EURASHE , els òrgans 
Recursos documentals
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de representació europea d’agències d’assegurament de la qualitat, 
estudiants, universitats i altres institucions d’educació superior, 
respectivament, per augmentar la transparència d’assegurament 
de la qualitat en l’educació superior a tot Europa. EQAR publicarà i 
gestionaran un registre de les agències de garantia de qualitat de complir 
substancialment amb els Criteris i Directrius Europeus per a la Garantia 
de Qualitat (ESG) per proporcionar al públic informació clara i fiable 
sobre les agències de garantia de qualitat que operen a Europa. The 
register will be web-based and freely accessible. El registre estarà basat 
en la web i de lliure accés. 
European University Association (EUA)
http://www.eua.be/Home.aspx
L’Associació d’Universitats Europees (EUA) és la veu principal de la 
comunitat d’educació superior a Europa. EUA està oberta a les diferents 
universitats i conferències nacionals de rectors, així com associacions 
i xarxes d’institucions d’educació superior.S’encarrega d’organitzar 
iniciatives destinades a enfortir el desenvolupament de les universitats. 
Aquestes activitats inclouen el diàleg sobre polítiques, conferències, 
tallers, projectes i serveis més específics com el Programa d’Avaluació 
Institucional , així com un servei independent que es dedica a la formació 
doctoral .
Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice Eurydice és un 
portal on hi ha informació sobre el sistema educatiu europeu  i un anàlisi 
dels sistemes i politiques educatives. 
The National Unions of Students in Europe (ESU)
http://www.esib.org/       
Unió d’Estudiants Europeus (ESU) és una organització que agrupa a 
45 Associacions Nacionals d’Estudiants (NUS) de 38 països (desembre 
2010). El seu objectiu és representar i promoure els interessos educatius, 
socials, econòmics i culturals dels estudiants a nivell europeu a tots els 
òrgans i en particular la Unió Europea, Grup de Seguiment de Bolonya, 
el Consell d’Europa i la UNESCO.
Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA)
http://www.ulb.ac.be/unica       
UNICA és una xarxa de 43 universitats de les capitals d’Europa, amb una 
força combinada de més de 120.000 empleats i estudiants 1.500.000. La 
seva funció és promoure l’excel · lència acadèmica, la integració i la 
cooperació entre les universitats membres de tot Europa. S’intenta més 
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ser una força impulsora en el desenvolupament del procés de Bolonya i 
per facilitar la integració de les universitats d’Europa Central i Oriental en 
l’espai europeu d’educació superior. Per assolir els seus objectius UNICA 
articula el punt de vista de les universitats membres de les institucions 
europees i governs nacionals, regionals i municipals. Proporciona als seus 
membres informació sobre les iniciatives i programes europeus, i els dóna 
suport en els projectes de cooperació.També proporciona un fòrum en 
el qual les universitats poden reflexionar sobre les demandes d’un canvi 
estratègic en la investigació universitària, l’educació i l’administració.
Ploteus
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp Portal informatiu que té 
per objectiu ajudar els estudiants, professors, persones a la recerca de 
feina, treballadors, a trobar informació sobre els estudis a Europa. 
 
